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 MWS MWS+DF MWS_Gen 
SYNパケット数 5.140% 0.904% 2.569% 


















表2: 企業におけるSMTP データ統計 
 MWS MWS+DF MWS_Gen 
SYNパケット数 0.004% 0.794% 2.107% 
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